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POUR OBTENIR LE TITRE DE DOCTEI],R
DE L'UNryERSITE JOSEPH FOURER . GRENOBLE I
(ARRETES MINISTERIELS DU 5 JUILLET 1984 ET
DU 30 MARS 1992)
(SPECIALITE : Sciences pharmaceuriques.l
DOSAGE DES
(COMPARAISON
NITRATES DANS LE LAIT
DE DIFFERENTES METHODES)
DATE DE SOUTENANCE : 29 MARS 1996
COMPOSITION DU JURY :
Madame le Professeur J ALARy
Madame D. CANTIN - ESNAULT, Maitre de confdrences
Monsieur le Professeur p. LAUGEL
Monsieur J.C. LEYSSIEUX
Madame le Professeur B. MANDROU
IHESE PREPAREE AU SEIN DU LABORATOIRE DE :
Chimie Analytique et Bromatolosie
dik EN'}{y et ERWN, avec tout mon amour.
mes parents,
mes so€urs et leur famille
mon fidre et sa famille
ma belle famille
: - m'ont soutenu et aidd durant toutes ces ann6es.
-, :ls trouvent ici le t6moignage de ma profonde affection et de ma reconnaissance
I
'. nos Directeurs de thdse :
Madame Le Professeur J. ALARY
Professeur de Chimie Analytique t Bromatologie
i I'UFR de Phauma6ie ie Grenoble
Sa bienveillance, son sens profond de l'humain et ses conseils
€clair€s demeureront grav6s dans notre mdmoire. EIle a 6td pour
nous une source d'enrichissement, tant sur le plan de l'dthique
que sur celui de la culture n chimie analytique.
Nous regrettons sincErement de n'avoir pu ben6ficier de son
prdcieux enseignement aussi longtemps que nous le ddsirions.
Nous la prions de uouver ici le t6moignage de notre profond
respect et de notre sincCre gratitude.
Madame Le Docteur D. CANTIN - ESNAULT
Maitre de Conf6rences de Chimie Analytique et Bromatologie
i I'UFR de Pharmacie de Grenoble
Les trop brbves anndes pendant lesquelles nous avons eu le
bonheur de tavailler sous ses ordres rcsteront gravdes dans
notre souvenir.
Comment exprimer en quelques lignes tout ce qu'elle nous a
apport6 tant par son drudition, que par son expdrience
scientifique.
Nous lui demandons de bien vouloir accepter I'hommage de
notre profonde gratitude.
\ nos Juges :
Monsieur le Professeur P. LAUGEL
Professeur de Chimie Analytique d l'Universitd e Shasbourg
Nous vous remercions de I' int6ret que vous
ftavail en acceptant d'€tre membre de notre
assur€ la lourde tache de rapporteur,
Veuillez touvez ici, I'expression de
reconnaissance
avez poft6 a notle
Jury, aprds avoir
notre sincere
Madame le Professeur B.MANDROU
Professeur de Chimie Analytique d l'Universit€ de Montpellier
Vou, aue, bien voulu accepter d'etre le rapporteur de cette
these t d'6tre membre du Jury.
Nous uous adressons nos plus sincEres remerciements et
I'assurance d notre pa-rfaite consid€ration.
Monsieur le Docteur J.C. LEYSSIEUX
Chef de Produit
Vous nous av€z fait l'honneur de bien
tmvail.
vouloir juger notre




rerciements s'adressent aussi d
iur le Ministre de I'Education et de la Culture d'Indon6sie
iaire de "Indonesian Six Universities Development




une bourse d'6tude pour notre havail de thdse,
sieur le Pr€sident de l'Universit€ Diponegoro
b Facult€ de < Animal Sciences > qui m'ont
ts en France.
et Monsieur Ie Pr6sident
permis de contiluer mes
ifre Frangaise d'Exportationdes Ressources Educatives (SFERE), qui
!a€ mes dtudes en France.
SNi€t€ BOEHRINCER, Dour son aidematerielle sous forme de Kits
ieur M. Fawaz, qui nousa patiemment aidd pour la conection de
aide pr6cieuse n informatique.these et nous a apport€ son
:nce Echevet qui congu un programme d partir du logiciel ( Microsofr
I 4.0 ' permettant de rdaliser une paflie des calculs statistiques et
Rouit pour leur aide dans une paitie de Ia conection.
;ale Mathurin. pour sa gentillesse t sa patience pour r€aliser une partie
B Oactyrograpnle o  ce txavarl,
bosieur Rochat, pour sa gentillesse t ses encourag€ments
Alire, Anne, Annick, Catherine, Madame Deletraz, Enunanuelle, Florence,
H€ric, Monsieur Jorquera, Michdle et Rocio
pour tous les instants de bonheul pass6s ensembl€
Qu ils soient assurds de ma sincere t profonde amiti6.











avons donc regu la mission de notrcUniversit6 (Diponegoro), Universitd
si possible rapide et peu couteusede rechercher une technique d'analyse,
de doser les nitrates dans le lait.
effet, compte-tenu de I'utilisation tses importante d'engrais pour augmenter
t en herbe des paturages, le probldme de la pr€sence de quantitds
de nitsates dans le fourrage s'est pos6, avec la possibilit6 de passage de ces
dans le lait.
avons donc 6alis6 une €tude bibliographique concemant les sources
d€ nitates par les aliments et les eaux, pour voir la place du lait et des
laitiers dans cet apport. Nous nous sonrn€s 6galement interessd i la
ion en vigueur, puis nous avons dtudid la toxicit6 des nitrates.
hr ailleurs, nous avons recherch6 les diff€rentes techniques de dosage des
-tuellement utilisees.
I{ous avons ensuite tent6 d'utiliser un certain nombre de technioues pour
nitrares dans le lail en dtudiant particuliCrement leur limite de ddtection et
d'interfdrence dos aux autes constituants du lait, pr6sents en beaucoup
quantit6.
Xous avons enfin appliqud les mdthodes s6lectionn6es audosage des ninates
laits indondsiens : laits en poudre et laits frais, afin d'estimer leur degre de
ion et d'dvaluer I'incidence possible de ces laits sur la sant6 des
notamment les nourrissons.
